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La presente investigación se refiere al tema del gobierno electrónico y su relación 
con la administración de la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani. 
La característica principal del gobierno electrónico es la influencia de la aplicación 
de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) en la administración de 
la Institución Educativa para enfrentar nuevos paradigmas y retos del neo 
modernismo en lo referente a las aplicaciones de las TIC’s en el campo educativo.  
La investigación se realiza por el interés de conocer las bondades y mejoras del 
gobierno electrónico en la administración de la Institución Educativa. 
Se opto por aplicar la encuesta que consiste en 24 preguntas, a 30 trabajadores 
de la Institución Educativa. 
La investigación es de tipo no experimental, el diseño de investigación que 
corresponde es el descriptivo correlacional. Teniendo por objetivo general: 
determinar ¿Cuál es la relación entre el gobierno electrónico y la administración 
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Al considerar las dimensiones de la variable gobierno electrónico: externa, interna, 
relacional, promoción y las dimensiones de la variable administración: pedagógico 
curricular, comunitaria, administrativa financiera, organizacional operativa, vía la 
contratación de hipótesis respectiva se estableció la relación lineal directa positiva 
significativa entre las variables y sus dimensiones. 
 
Para el estudio se consideró una población censal de 30 profesionales que 
laboran en la Institución Educativa. El modelo de investigación usado fue el 
descriptivo correlacional. 
 
Para la recolección de datos se aplicó una encuesta a la población censal y se 
realizó la docimasia de hipótesis, con la ayuda del software estadístico IBM SPSS 
STATIC versión 24. 
 




La presente investigación denominada gobierno electrónico y la administración de 
la Institución Educativa N° 56002- Rosaspata de Sicuani 2018; en el cuál se 







The present investigation denominated electronic Government and the 
administration of the Educational Institution N ° 56002- Rosaspata de Sicuani 
2018; in which it was proposed to apply electronic government in the 
administration of the Educational Institution. 
 
When considering the dimensions of the variable electronic government: external, 
internal, relational, promotion and the dimensions of the administration variable: 
curricular pedagogical, community, administrative, financial, organizational 
operational, via the contracting of respective hypotheses the positive direct linear 
relationship was established between the variables and their dimensions. 
 
For the study, a census population of 30 professionals working in the Educational 
Institution was considered. The research model used was the descriptive 
correlational. 
 
For the data collection a survey was applied to the census population and the 





















1.1 Realidad problemática 
A nivel internacional los países denominados desarrollados son los que han 
desarrollado con mayor frecuencia el gobierno electrónico en la gestión y 
administración pública. 
Hay que destacar que el número de usuarios no corresponde con la penetración 
de   Internet respecto del total de la población, por ello se presenta gráficamente 
esta situación. 
La penetración a Internet es el grado en que las personas pueden hacer uso de 
él, en este caso, Norte América es la región del mundo donde hay más 
penetración, y consecuentemente mayor potencial para que las personas puedan 
“estar en línea”, comunicadas entre sí y con su gobierno. Por su parte América 
Latina y el Caribe ocupan la cuarta posición a nivel mundial en penetración, 
observando claros avances pues más de la mitad de su población cuenta con 
acceso a Internet desde su hogar, oficina o escuela. 
Una conclusión sobre los datos es que el gobierno electrónico no depende 
únicamente de la población con acceso a Internet o a teléfonos celulares, sino a 
las estrategias digitales bien utilizadas de los gobiernos para incentivar su uso 
en beneficio público, como la transparencia, la rendición de cuentas, mejores 
servicios a través de portales web, apertura a la participación ciudadana, 
etcétera. 
Las evaluaciones que realiza la ONU en gobierno digital demuestran que los 
países con mejores prácticas en materia de gobierno electrónico, no concuerdan 
con los países que tienen un mayor número de usuarios de Internet. 
El gobierno digital “se ha venido incorporando en forma paulatina en los 
diferentes países desde 1980, y actualmente se encuentra en una fase avanzada 
en países como Finlandia, Singapur, Canadá y Estados Unidos según cifras de la 
ONU” (Cattafi, Sanoja, Carballo  y Zambrano,2006:1). 
Desde el año 2003 y hasta la actualidad, se han realizado evaluaciones bianuales 
sobre el gobierno digital en los 193 Estados Miembros de la ONU con la finalidad 
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de identificar fortalezas y debilidades en cuanto a recursos electrónicos en el 
sector gubernamental, desde portales web, hasta infraestructura en 
telecomunicaciones, recursos humanos y en participación. En este sentido, se 
presenta el resultado de la primera evaluación realizada por la ONU en el año 
2003 de modo que se visualice la posición de los primeros lugares y los países de 
estudio. 
A continuación, se presenta un cuadro con el número de usuarios que tienen 
acceso a Internet en el mundo. 
Tabla N° 1 : Número de usuarios que tienen acceso a Internet a nivel mundial 
Puesto País Usuarios Porcentaje 
de población 
Fecha 
--- Mundo 3585749340 51,2% 2016 
001 China 742261240 60,4% 2016 
002 Estados 
Unidos 
312322257 91,4% 2016 
040 Perú 12583953 41,7% 2015 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
Interpretación. El Perú está en un lugar considerable teniendo en el 2015, al 
41,7% de su población con acceso a Internet. 
A nivel nacional el gobierno electrónico es la utilización de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, en los órganos de la Administración Pública, 
para mejorar la información y los servicios brindados a los usuarios, orientar la 
eficacia y la eficiencia de la gestión pública. 
En el Perú se vienen dando pasos hacia la digitalización del gobierno desde hace 
varios años, faltando poco camino para que los ciudadanos peruanos podamos 
tener una aplicación en nuestros teléfonos inteligentes que nos permita realizar 
trámites tales como solicitar partidas de nacimiento, matrimonio, certificados de 
antecedentes penales, renovar tu pasaporte, pagar infracciones e impuestos, 
entre otros. 
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La tecnología está avanzando tan rápido que los tiempos de implementación de 
las nuevas soluciones de tecnologías de la información se acortan y por los tanto 
se reducen los costos totales. El hecho de tener acceso a tecnología en la nube y 
al manejo de grandes volúmenes de datos tan rápidamente usando tecnología de 
big data, acelera el proceso de digitalización. 
Las barreras clásicas del gobierno electrónico como son los recursos económicos 
demandados, el capital humano especializado, la infraestructura y la industria 
local de tecnología de la información, están cayendo rápidamente. Permitiendo un 
escenario cada vez más factible para que el gobierno peruano haga realidad este 
anhelado sueño del ciudadano, de no tener que hacer largas colas para trámites 
burocráticos que generan pérdida de tiempo innecesariamente. 
En el Perú la PCM mediante el ONGEI, se encarga de coordinar, promover, e 
integrar el desarrollo de la actividad informática en la Administración Pública (DOS 
Nº 066-2003-PCM, DS Nº 067-2003-PCM). Actualmente se están integrando cada 
vez más instituciones a la plataforma de interoperabilidad del estado pide, que 
permitirá que en un futuro cercano se puedan ofrecer rápidamente soluciones 
para agilizar los trámites al ciudadano. 
Para ello se requiere implementar soluciones que rápidamente acerquen al 
ciudadano con las instituciones del gobierno, similar a los casos de la carpeta del 
ciudadano implementadas en ciudades en Argentina, Colombia y España, que 
centraliza en un solo lugar toda la información del gobierno que requiere un 
ciudadano. 
La llegada de nuevas plataformas de desarrollo basadas en conceptos de big data 
van a acelerar el proceso de desarrollo de soluciones de manejo de grandes 
volúmenes de datos, reduciendo a menos de una quinta parte el tiempo de 
implementación y por lo tanto el costo de este tipo de proyectos. Por lo que vamos 
por buen camino para lograr que el ciudadano peruano pueda tener en tan solo 
meses y no años, la información del gobierno en la palma de su mano para 
comodidad de todos los peruanos ( Barragan,2015) 
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En nuestro distrito de Sicuani Provincia de Canchis Departamento del Cusco la 
mayoría de las instituciones educativas cuentan con Aula de Innovación 
Pedagógica con acceso a Internet y en algunos casos está considerado el 
Proyecto Una Laptop por niño (OLPC), pero el detalle es que en la Institución 
Educativa es necesario implementar el gobierno electrónico, hay que instalar 
aplicaciones para estar inmersos dentro de la sociedad de la información y del 
conocimiento. 
Es preciso capacitar a los profesores en la aplicación de las NTICS en el   proceso 
enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, desconocen las herramientas interactivas: 
JCLIC, Edilim, Hotpotatoes, Exelearning, Geogebra, Minitab, SPSS, Webquest, 
etc. Todos los profesores deben ser instruidos y capacitados en la elaboración de 
Software educativo en perspectivas de mejorar el proceso enseñanza- 
aprendizaje. 
Es inmediato hacer conocer a los docentes que para que un NTIC sea aplicado al 
proceso enseñanza-aprendizaje estas deben de cumplir los requisitos de que 
sean: Informativo, instructivo, interactivo y evaluativo. 
Es necesario la implementación de intranet, también es preciso contar con un blog 
y/o página web para mejorar la comunicación entre los entes  participantes activos 
de la  Institución Educativa. 
Es urgente sensibilizar a los padres de familia acerca de las mejoras que se 
obtendrán al insertar el gobierno electrónico (NTICS) en la administración de la 
Institución Educativa, es necesario que los padres de familia sepan que los 
directos beneficiados con las bondades del Gobierno Electrónico son los alumnos 
(as). 
Así mismo el personal directivo, docente y administrativo  deben ser capacitados 
en software administrativos y sus aplicaciones en el gobierno electrónico de la 
Institución como por ejemplo E-Goverment. 
También los alumnos (as) por algún medio deben conocer las bondades del 
gobierno electrónico (NTICS) en la administración de la Institución Educativa. 
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1.2 Trabajos previos 
 
A nivel universal el autor Ubaldo Javier CASAS TORIS, en su tesis titulada “ El 
gobierno del estado de México y del distrito federal frente a la agenda digital 2012-
2015”, plante como algunas de sus conclusiones generales lo siguiente: 
Se tiene la exactitud de que en la posteridad próxima se encontraran  los 
diferentes trabajos que unan casos similares o iguales, este trabajo es un 
sacrificio por llevar esas miradas al contexto del estado de México a través de la 
perspectiva de la administración pública con los comienzos  de apertura que 
brinda la comunicación en este ataque desde la era digital. 
De  este modo la investigación considerando lo público como propio aportara a la 
sociedad, administración pública y académico que está preparada a recibir  
cuando corresponda a su utilidad en la solución de problemas. El papel que nos 
concierne es el de llevar este producto académico hasta donde las miradas 
puedan verlo y las mentes y los brazos del gobierno puedan implementarlo. 
El autor Juan Carlos SANCHEZ FIGUEROA, en su tesis titulada “La 
administración pública en la sociedad de la información: Antecedentes a la 
adopción de las iniciativas de gobierno electrónico en los ciudadanos, plantea las 
siguientes conclusiones: 
El requerimiento de constituir factores desde distintas perspectivas como la 
aceptación tecnológica, la sociología, la administración pública, y la política, en 
este trabajo se ha validado empíricamente una visión del gobierno electrónico en 
el ámbito local centrado en el ciudadano, que estructura las creencias individuales 
determinantes de la adopción de tres grandes dimensiones: 
. Factores conectados con las características y actitud del ciudadano. 
. Factores conectados con la presencia en Internet de la administración   local.                    
. Factores relacionados con la dimensión de gestión y política. 
. Cada una de estas dimensiones tal y como se ha defendido en esta tesis 
incorpora nuevos elementos con relación a los que se han venido considerando 
en estudios de gobierno electrónico.  
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A nivel Nacional a autora Blanca Jesús  JOO CHANG, en su tesis titulada: “ 
Análisis y Propuesta de Gestión Pedagógica y Administrativa con las TICS para 
construir espacios que generen conocimiento  en el Colegio Champagnat”, 
concluye: desde los medios pedagógicos y administrativos 
Software Educativo. 
En la actualidad contamos con una serie de software educativo a la venta, 
software que por su costo muchas veces no es adquirido y que muchos maestros 
con la tentación de usarlo por contar con los medios, compran los software de 
manera personal o compran CDs piratas. Ambos generan un desgaste, en el 
profesor que tiene que comprar su propio material para poder hacer uso de la 
capacidad instalada al 100%, en el alumno, ya que finalmente interactúa con el 
programa de manera pasiva, siendo espectador (proyección del CD en el T.V del 
aula). Las encuestas nos indican que no existen criterios claros para evaluar los 
programas del mercado y quienes tienen la responsabilidad de hacerlo no son 
profesores, sino técnicos del área. Desde esta óptica el software que se evalúa 
busca ser aplicado, usado, no tiene el parámetro de que debe construir 
conocimientos. Este último punto, implica que el profesor esté en la capacidad de 
generar estrategias que favorezcan  procesos de transferencia que no hemos 
evidenciado en la evaluación de documentos. 
Internet-Intranet. 
A nivel de maestros si no se exige el uso de la Intranet como medio para 
organizar y generar espacios para compartir, la Intranet se convierte en una 
especie de “gran disco duro” donde cada uno vela mejor manera de “organizar 
sus cosas”. Esta es la realidad encontrada, los profesores usan  la  Intranet  para  
que  no  pierdan  información  en  el archivo Cd es máquinas, pero 
contrariamente, los administrativos no usan la red, sino su carpeta en el disco 
duro para no perder y tener más rápido el acceso a la información, restándole de 
esta manera un potencial valiosísimo para compartir, crear y recrear. 
Paralelamente, el mal funcionamiento de la red, genera desconfianza y 
exigencias como las antes mencionadas, no tienen peso si el profesor va seguir 
las pautas dadas y por fallas del sistema no va poder contar con su material. 
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El uso de Internet trae consigo una serie de “temores”   que  es  necesario  haber 
contemplado desde el PCC, cómo desarrollar el tema de valores y la capacidad 
de toma de decisiones en los alumnos y padres de familia. Sólo abordando estos 
puntos con seguridad, podremos emplear Internet con nuestros alumnos. En el 
análisis de documentos encontramos que hay elementos actitudinales escritos 
pero no trabajados, y en ningún documento se hace mención al trabajo que se 
debe realizar con los padres de familia. 
 
El uso de Internet reclama un cambio a nivel de estructura curricular, donde el 
área de comunicación integral debe dar claridad y pautas sobre el manejo de 
hipertextos y la lectura icónica. 
 
Email 
Ele-mail, es el medio más usado por toda la comunidad educativa. A nivel de 
Intranet ó lo se siente eficaz con las personas acostumbradas a leer y responder 
sus correos. Tenemos aquí otra vez el factor tiempo y la variable “máquinas 
disponibles”. A nivel de espacio para generar conocimiento se podría hacer 
mucho, pero la dinámica de los profesores para el uso de los mismos, es entregar 
y recibir información, una primera fase de la construcción de conocimientos en la 
cual en casi todos los ejemplos hasta ahora mostrados quedan en este nivel. 
Incluso se ha podido observar que se convierte en variable interviniente en el 
ámbito pedagógico ya que algunos docentes tienden a ver su correo en horas de 
clase estando con sus alumnos.  
 
Desde la Infraestructura tecnológica y capacitación los profesores deciden usar la 
tecnología si realmente les resulta beneficiosa (que no falle). El contar con un tipo 
de equipos mordernos, exige luego seguir adquiriendo las novedades que 
potencian su uso. 
Todo laboratorio debe contar con una persona especializada en aspectos 
técnicos para resolver problemas de hardware. 
El conocimiento variado de los diversos docentes y el poco espacio para 
interactuar no permite que todos aprendan igual y que se use la capacidad 
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instalada en un 100%, y la interacción virtual no es posible dadas las dificultades 
de tiempo e infraestructura antes mencionadas. 
 
Desde el desarrollo de actitudes ya se ha  mencionado  algunas  situaciones  
relacionadas  con  el  tema,  pero  es  vital resaltar la necesidad de un proyecto 
de valores para el trabajo con TICs. El tema de los valores sin la tecnología es de 
por si complicado para muchos docentes y padres de familia, con el uso de la 
tecnología se complica más el tema. 
La disposición de las máquinas posibilita o imposibilita el desarrollo de actitudes. 
Desde la generación de espacios para construir conocimientos el concepto de 
construcción del conocimiento debe ser compartido por todos los trabajadores y  
el diseño debe partir del mismo. 
La meta cognición ha de ser el sustento de todo el plan de trabajo si buscamos la 
construcción a partir de los espacios de reflexión compartida. 
Los docentes viven corriendo con el tiempo y los espacios para reflexionar son 
poco atractivos en estos contextos, ante ello es necesario generar mecanismos 
que motiven estos espacios. 
Las actividades en el aula suelen quedar reducidas al aprendizaje de procesos 
mecánicos del uso de la herramienta informática, cuando no se tiene claridad 
sobre la importancia de la meta cognición dentro del proceso. 
 
El autor Cristian MESA TORRE en su tesis titulada “ La interoperabilidad como 
parte del desarrollo del gobierno electrónico en el Perú”, ha llegado a las 
conclusiones: 
Nos encontramos en una época de cambios  principalmente impulsados por el 
desarrollo de las TIC y su aplicación para el Estado que ha dado lugar a hablar 
de gobierno electrónico y  de interoperabilidad. En este sentido, resulta 
importante generar mayor conocimiento sobre los temas de gobierno electrónico. 
El presente estudio contribuye a entender el tema del gobierno electrónico y de la 
interoperabilidad para el caso del Perú. 
La Política de Interoperabilidad resulta importante para la eficiencia y 
modernización del Estado, en primera instancia para fortalecer el gobierno 
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electrónico hacia adentro es decir la coordinación interinstitucional de las 
entidades, y para el gobierno electrónico hacia afuera, es decir para prestar 
mejores servicios electrónicos declara la ciudadanía propiciándola simplificación 
registral y el uso de ventanillas únicas. 
Los autores Merlín Frank VALLE CACHAY, Rosa Eulogia VELIZ  AREVALO 
en su tesis titulada “ Percepción de los usuarios hacia un modelo ONLINE 
E_GOVERMENT  en la UGEL 306 Rioja- año 2015”, plantean  las siguientes 
conclusiones: 
. La percepción de los usuarios  frente al uso de un modelo de e-jovenmente la 
Unidad de Gestión Educativa Local 306 Rioja es positiva. Esto se refleja en el 
deseo personal que muestra cada uno al ser interrogados sobre cuán dispuestos 
se encuentran para conocer sobre este modelo en la gestión pública, sus 
características y el impacto que se genera al aceptar el uso de herramientas 
tecnológicas para interactuar con la institución en forma virtual. 
. En cuanto al perfil de los usuarios, el 56% son personas de sexo masculino 
frente al 44% de sexo femenino. El rango de edades más frecuente dentro del 
cual se ubican los usuarios es de 23 a 37 años, los cuáles buscan informarse 
frecuentemente sobre asuntos relacionados a su asignación remunerativa ,o 
realizar distintos tipos de trámites como solicitudes para pago por diversos 
derechos que se generan de forma ocasional y que son correspondientes en 
base a ley, solicitud de documento de sustentación de solvencia económica, 
visación de documentos, entre otros. 
. En cuanto a las ventajas presentadas por este nuevo enfoque de servicio estatal 
determinamos que la inversión en el desarrollo e implementación en las TICs 
generan beneficios como: la disminución del tiempo de respuesta y agilización en 
las diferentes operaciones que realizan los ciudadanos, reducción de costos de 
operación por parte de las dependencias gubernamentales y los usuarios, 
transparencia en la gestión pública, auditoría de gestión y acceso continua a la 
información, acercamiento de la administración pública con el ciudadano, con 
base a la tecnología al servicio de la gente, entre otros. Por otro lado, existe aún 
aspectos que debilitan o amenazan el desarrollo de esta nueva perspectiva de 
servicio público, dentro de los cuales se determinaron: falta de una base 
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tecnológica y física para el establecimiento de un Gobierno en línea, insuficiencia 
de relación y comunicación entre los diferentes organismos gubernamentales, 
desequilibrio político y recesión económica, presencia de una mayoría de 
ciudadanos que desconozcan el uso de la tecnología. Claramente, encontramos 
aspectos positivos y dificultades que quedan por resolver para el buen  uso y 
desarrollo de herramientas  tecnológicas  en  la gestión  de las  instituciones 
públicas, pero el enfoque debe regirse en la premisa de tomar decisiones y 
realizar acciones que permitan mejorarla calidad del servicio público. 
. En base a lo mencionado en el párrafo anterior y las respuestas brindadas en el 
estudio, analizamos que los usuarios perciben y reconocen el uso de las 
herramientas tecnológicas como una oportunidad para generar mayores ventajas 
en cuanto a:disminución del tiempo de respuesta y agilización en las diferentes. 
Seguido a ello la reducción en los costos de operación permiten ahorrar recursos 
a los usuarios y lograr una mejor ejecución del gasto en la institución pública. La 
transparencia en la gestión pública contribuye a generar confianza en cuanto a la 
información proporcionada por la institución hacia la sociedad lo cual con llevaría 
a una ventaja importante en cuanto al contacto de la administración pública hacia 
el ciudadano, tomando así un enfoque de trabajo en beneficio de mejorar la 
calidad el servicio al cliente, satisfaciendo sus necesidades de atención. 
El estudio permite identificar cuáles son los servicios que usuarios demandan 
concurrentemente:  Informarse sobre temas propios del sector educativo  
(convocatorias laborales, actividades educativas, proyección comunitaria, 
etc.),realizar trámites y consultas.  Ello permite definirlas características sobre las  
cuales  debe proyectársela implementación de una plataforma online que brinde y 
facilite la interacción de los usuarios al momento en el que busque informarse 
sobre algún tema o realizar algún tipo de gestión documentaria con la institución. 
En el corto plazo, como toda acción de cambio, la implementación del servicio a 
través de este modelo online puede generar un impacto que complique el 
contacto entre la institución y los usuarios, por razones de desconocimiento de 
manejo tecnológico, desconfianza en el uso de  internet para realizar  
transacciones, o el mismo hecho de adaptarse a este nuevo enfoque de servicios, 
sin embargo, a largo plazo los beneficios que se generen serán mucho mayores, 
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contribuyendo no sólo en temas relacionados con transacción o comunicación 
entre usuarios e institución, mejorando  la calidad de la gestión y servicio de la 
institución, sino también en el desarrollo de una cultura de uso tecnológico en el 
sector educativo, ampliando este concepto padre, docentes y alumnos, con una 
visión enfocada en el desarrollo de habilidades y capacidades mediante el uso 
implementos y  herramientas tecnológicas que contribuyan al mejor desarrollo de 
la  enseñanza y aprendizaje, tomando como fin primordial mejorar y  repotenciar  
la calidad educativa en el país. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
Definiciones de gobierno electrónico 
De acuerdo a la O.N.U. , el concepto de Gobierno Electrónico es "La aplicación de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), por parte del Estado, 
para brindar servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia y 
eficiencia de la gestión pública, e incrementar sustantivamente la transparencia 
del sector público" De acuerdo al Grupo Gartner : “El Gobierno Electrónico es una 
variación nueva de los servicios, la participación de los usuarios y el modelo de 
gobernar considerando la transformación de las relaciones, aplicando la 
tecnología, el Internet y los nuevos medios de comunicación” . 
 
El Gobierno Electrónico se refiere al uso de Tecnologías de Información por medio 
de las entidades estatales teniendo la habilidad de cambiar las relaciones con las 
empresas, ciudadanos, y otros brazos del Gobierno. Estas tecnologías pueden 
servir de diferentes formas: mejoría en la entrega de servicios a los ciudadanos, 
mejoras en la interacción del Gobierno con empresas, negocios e industria, 
empowerment de los usuarios para tramitar gestiones, maneras más eficientes del 
gobierno y ofrecer mejores servicios a los usuarios. 
 
Gobierno Electrónico : TIC’s. (Tecnologías de información y comunicación)Es el 
conjunto de actividades de investigación, desarrollo, inteligencia humana, 
productos y sistemas lógicos y físicos, fundamentados en la tecnología 
electrónica y las aplicaciones de Internet. 
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El e-government, e-gobierno o gobierno electrónico consiste en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) y el conocimiento en los 
procedimientos internos de gobierno y en el entregamiento de los productos y 
servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la industria. Muchas de las 
tecnologías involucradas y sus implementaciones son las mismas o similares a las 
vinculadas al sector privado del comercio electrónico, por otra parte otras son 
especificas  o únicas en relación a las necesidades del gobierno. 
Gobierno Electrónico:incluye todas las actividades basadas en las modernas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación – TICs (en particular, Internet) 
que el Estado desarrolla para aumentar la eficiencia de la tramitación pública, 
mejoramiento de los servicios brindados a los usuarios  y proporcionar las 
acciones de gobierno en un marco mucho más transparente que el actual.  
Los programas en este ámbito pueden comprender: 
 La utilización de las nuevas tecnologías en la gestión 
 interna de  las administraciones públicas, 
 El acceso ciudadano a diferentes tipos de información, 
 Las transacciones con el gobierno, 
 La prestación de servicios públicos y 
 El proceso democrático y la participación ciudadana. 
 
Es decir que Gobierno Electrónico como mínimo conjuga NTICS (Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones), reingenierías de estructuras y 
cambios de culturas organizacionales para facilitar el acceso en línea de los 
ciudadanos a la información y a los servicios y alcances:  
Mejor Servicio al Ciudadano y Habitante. 
Mejor Gestión Pública. 
Reducción de Costos. (Tanto para el ciudadano, como para el Estado) 
Transparencia. 
Participación. 
Integración – Reducción de Brechas. 
Apoyo al Desarrollo Socioeconómico – Mejora de Competitividad. 




La interoperabilidad consiste en la capacidad que tiene un Sistema o producto, 
cuyas interfaces son totalmente conocidas, para funcionar con otros sistemas o 
productos futuros o existentes sin restricción de implementación o de acceso. 
La interoperabilidad considera distintas dimensiones o niveles como son, la 
interoperabilidad semántica, organizacional y técnica  
 
. Interoperabilidad semántica 
Se ocupa de asegurar que el significado preciso de la información inter- 
cambiada sea comprens ib le , sin ambigüedad, por todas las 
aplicaciones que in te r ven gan  en una determinada  transacción, y habilita 
a los sistemas para intercambiar  in formación rec ib ida mediante o t ros 
recursos  de in formación y p rocesar los adecuadamente.  
. Interoperabilidad organizacional 
Se encarga de p l a n t e a r  l o s  objetivos de negocios, simular los procesos 
y ayuda las administraciones que desean intercambiar datos y pueden 
tener diferentes estructuras organizacionales y procesos internos. Además 
busca orientar, con base en los requerimientos de la comunidad usuaria, 
los servicios que deben estar accesibles, identificables, orientados al 
usuario. 
. Interoperabilidad Técnica 
 Trata las cuestiones técnicas (software, hardware, telecomunicaciones) 
indispensables para interconectar sistemas computacionales y servicios, 
incluyendo interfaces abiertas, servicios de interconexión, presentación e 
intercambio de i n f o r m a c i o n e s , accesibilidad y servicios de seguridad. 
(CEPAL, 2007). 
Definiciones de administración: 
El termino proviene del latín ad-ministrare, significando: “prestar un servicio, estar 
bajo el mando de otro” ,  Es el conjunto de funciones cuya finalidad es administrar, 
es considerada la técnica que pretende buscar resultados de eficiencia máxima, 
mediante la coordinación de cosas, personas  y sistemas que forman una 
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organización o entidad. La administración existe donde hay un organismo social; 
el éxito de esta es dependiente de una administración óptima.  Para las grandes 
empresas la administración técnica o científica es indiscutible y esencial, su uso 
adecuado implicara la elevación de la productividad, lo cual es un detalle 
importante y preocupante en el campo económico-social de hoy en día. En 
general, existen dos tipos de administración: la pública, que se refiere a la 
actividad estatal o del gobierno y tiene la meta de lograr sus objetivos para el bien 
de la sociedad y el país. Y la privada, que se refiere al sector privado ( una 
entidad y/o empresa), cuya meta es lograr beneficios para asegurar su estabilidad 
y su crecimiento. (http://conceptodefinicion.de/administracion/). 
La administración es un proceso de coordinación de actividades de trabajo en una 
empresa u entidad, con el objetivo de estructurar y usar los recursos con 
eficiencia y eficacia para lograr las metas del entorno organizacional. 
La administración de entidades y/o empresas es la ciencia social que estudia su 
estructura y las organizaciones, planificación, gestión y control. Del latín ad que 
significa tendencia o dirección, y menester que es obediencia o dependencia, la 
etimología de la palabra administración se refiere a la función o servicio que está 
a cargo de otro. Por otra parte, actualmente el concepto entiende otros criterios 
como “objetivos”, “proceso”, “recursos”, “eficacia”, “eficiencia” entre otros que 
modificaron su significación original. La definición de administración depende de la 
escuela doctrinaria y del autor, pero todas tienen como común denominador el 
proceso secuencial de actividades como la organización, diseño, planificación, 
dirección y  supervisión de los recursos basados en el trabajo cooperativo con el 




Es importante analizar la Gestión Administrativa, el cual es uno de los temas más 
importantes para el éxito o fracaso de una gestión pública. 
La voluntad de mejorar el servicio que presta la entidad pública se limita de la 
necesidad de limitar los costos de los recursos públicos y la posibilidad de utilizar 
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instrumentos tecnológicos de información, de modo que permitan alcanzar una 
óptima relación costo-eficacia-beneficio y brindar un servicio de calidad a la 
población al cual representan. 
 
Definición de gestión administrativa. 
. Es la capacidad de la Entidad Pública para definir, alcanzar, y valorar sus 
objetivos y metas en beneficio de la colectividad, con el conveniente uso de los 
recursos disponibles. 
. Acción y efecto de administrar para la consecución y logro de una efectiva 
administración. 
. Utilizar los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos. 
. Las actividades y acciones de los funcionarios públicos hoy en día, hacen que 
estos se enfrenten constantemente a resolver problemas gerenciales y a la buena 
toma de decisiones. 
 
La solución de estos problemas y su posterior toma de decisiones se puede dar a 
través de la intuición y de una manera empírica; es decir, que en este caso los 
funcionarios y servidores confían siempre en su “buen juicio” y seleccionan la 
alternativa que consideran apropiada, siendo éste uno de los caminos más 
comunes que muchos funcionarios siguen en su papel de tomar decisiones. 
Del mismo modo, la solución de los problemas y toma de decisiones debe ser 
empleada de una manera racional, sistemática y ordenada, sin olvidar que se 
debe lograr los objetivos y metas institucionales de la Entidad Pública. Entonces 
los funcionarios públicos tomarán el problema como un sistema, entendiendo a 
éste como “un conjunto de partes que están interrelacionadas entre sí para 
cumplir un objetivo”. 
.Anzola, S. (2002) menciona que “gestión administrativa esta formada por todas  
las actividades que se realizan para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la 
forma en la cual se tratan de alcanzar los objetivos y metas con ayuda de las 
personas y las cosas mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como 
son control, dirección, organización, y planeación”.  
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Al respecto la investigadora considera que la gestión administrativa es uno de los 
actos más importantes en una organización, ya que mediante esta se puede 
lograr y cumplir los objetivos mediante la reunión de esfuerzos coordinados de 
todo el personal que trabaja dentro de la misma. Toda entidad pública persigue un 
fin, el mismo que se puede alcanzar mediante un proceso ordenado a fin de 
cumplir con una buena calidad de servicio. 
 
Objetivos de la gestión administrativa 
.Su principal interés es incrementar la eficiencia en todos los procesos 
desarrollados, es decir, mejorar la relación entre los resultados obtenidos (metas y 
objetivos cumplidos), y los recursos públicos utilizados (financieros, horas hombre, 
recursos materiales). Esto dará a la entidad pública, la capacidad de alcanzar los 
objetivos trazados dentro de un plan estratégico con el mínimo de recursos 
públicos disponibles y tiempo, logrando su optimización. 
.Reducir costos, con el fin de aumentar, mejorar y ofrecer servicios de calidad. 
Para esto se recortan gastos inusuales en varios conceptos, como es la 
contratación de personal necesario de acuerdo a las necesidades de la entidad. 
Decrecen los costos porque hay menos retrasos en las funciones que se deben 
cumplir, se utiliza mejor el tiempo, lo cual lleva a mejorar la productividad. 
.Mejorar la calidad de los servicios para lograr el crecimiento colectivo y la calidad 
de vida que la sociedad se merece, brindando servicios públicos y satisfaciendo 
las necesidades públicas. Poner mucho empeño en las principales necesidades 
básicas de la población como ser comprendido, sentirse escuchado, sentirse 
importante para la autoridad y sentir confianza en su entidad. 
.Acortar los tiempos y reducir los plazos de atención hacia el poblador y entrega 
de un buen servicio. 
Importancia de la gestión administrativa 
La Gestión Administrativa juega un rol muy importante dentro de la Entidad 
Pública, es decir, de su eficiencia, habilidades y estrategias que se utilicen, 
dependerá la obtención de los resultados esperados. En la actualidad, la gestión 
es fundamental para el desarrollo de la población y colectividad. 
El seguimiento de las entidades están en función de una administración efectiva 
de los recursos públicos, materiales y humanos, en gran medida, la satisfacción y 
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determinación  de los objetivos políticos, económicos, sociales e institucionales 
dependen de la buena toma de decisiones. 
La Gestión Administrativa es posible a través de las personas; generalmente que 
trabajan en equipos, en los que cada persona tiene un rol y actividad específica, y 
que conjuntamente, buscan obtener resultados. La Entidad Pública debe estar 
organizada en su estructura orgánica, de una manera adecuada que permita que 
cada función administrativa cuente con personal idóneo que velen por la claridad 
de los procesos y procedimientos internos, buscando establecer permanente 
mejoras en los sistemas y procesos que deben desarrollar ya sea de manera 
directa o de apoyo a la entrega y prestación de los servicios. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General: 
¿ Cuál es la relación existente entre el gobierno electrónico y la administración en 
la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani 2018? 
1.4.2 Problemas específicos: 
Problema especifico1: 
¿Cuál es la relación existente entre el gobierno electrónico externo y la 
administración pedagógico curricular en la Institución Educativa N° 56002-
Rosaspata de  Sicuani 2018? 
 
Problema especifico2: 
¿Cuál es la relación existente entre el gobierno electrónico interno y la 
administración comunitaria en la Institución Educativa N° 56002  de Sicuani 2018? 
 
Problema específico 3: 
¿Cuál es la relación existente entre el gobierno electrónico relacional y la 
administración financiera de la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de 
Sicuani 2018?. 
 
Problema específico 4: 
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¿Cuál es la relación existente entre el gobierno electrónico promocional y la 
administración organizacional operativa de la Institución Educativa N° 56002-
Rosaspata de Sicuani 2018?. 
1.5 Justificación del estudio. 
 
Desde el punto de vista social.  
La investigación contribuirá con la Gestión Administrativa de las Instituciones 
Educativas de Sicuani, por lo tanto, el presente estudio contribuirá a mejorar la 
calidad de educación ofrecida por las Instituciones Educativas. 
 
Desde el punto de vista teórico. 
En este estudio, desde el punto de vista teórico, se dispone la aplicación de los 
enfoques a las variables de estudio: Mejorar la gestión administrativa de las 
Instituciones Educativas de Sicuani con el objetivo particular de  su validación y 
construcción empírica con la que se pretende contribuir con la consolidación del 
conocimiento científico, en vista de la importancia que tienen las Instituciones 
Educativas en cuanto a su funcionamiento, objetivos, metas y fines en una 
determinada realidad social 
 
Desde el punto de vista metodológico. 
Similarmente, servirá  como antecedente de algunas  futuras investigaciones para 
establecer  soluciones concretas, sobre la administración de Instituciones 
Educativas, enfrentando los retos del neo modernismo. Asimismo, el uso y manejo 
de las técnicas del método científico ayudaron al investigador a obtener 
conocimientos válidos y confiables. 
 
1.6 Hipótesis. 
1.6.1 Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre el gobierno electrónico y la Administración en la 
Institución Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani, 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas.                          
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Hipótesis Especifica 1:  
Existe relación significativa entre el gobierno    electrónico externo y la 
administración pedagógico curricular en la Institución Educativa N° 56002-
Rosaspata de Sicuani 2018. 
  
Hipótesis Especifica 2: 
Existe relación significativa entre  el gobierno electrónico interno y la 
administración comunitaria en la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de 
Sicuani 2018. 
 
Hipótesis especifica 3: 
Existe relación significativa entre el gobierno electrónico relacional y la 
administración financiera de la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de 
Sicuani 2018. 
 
Hipótesis especifica 4: 
Existe relación significativa entre el gobierno electrónico promocional y la 
administración organizacional operativa de la Institución Educativa N°56002-
Rosaspata de Sicuani 2018 
 
1.7 Objetivos. 
1.7.1 Objetivo general. 
Determinar Cuál es la relación entre el gobierno electrónico y la Administración en 
la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani  2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos. 
 
Objetivo Especifico 1. 
Establecer la relación entre el gobierno electrónico externo y la                       
administración pedagógico curricular en la Institución Educativa N° 56002-
Rosaspata de Sicuani 2018. 
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Objetivo específico 2. 
Determinar la relación entre el gobierno electrónico interno y la administración 
comunitaria en la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
Objetivo específico 3. 
Establecer la relación entre  el gobierno electrónico relacional y la administración 
financiera de la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
Objetivo específico 4. 
Determinar la relación entre el gobierno electrónico promocional y la 
administración organizacional operativa de la Institución Educativa N° 56002-



















2.1 Diseño de investigación 
La investigación es de tipo no experimental, el diseño de investigación que 
corresponde es el descriptivo, que según Sierra Bravo (1994), el diseño 
descriptivo correlacional se caracteriza porque comprende los siguientes pasos: 
.Se recoge los datos respecto a cada variable para describirlos en función a sus 
dimensiones 
.Se aplica un modelo estadístico de correlación para hallar su coeficiente de 
correlación y tomar la decisión correspondiente a la hipótesis general. 
El esquema que corresponde a la investigación es: 
Correlacional. 
                               O1 
 
M                              r 
 
 
                              O2 
Donde: 
M:   Muestra de estudio-30 Trabajadores. 
O1: Gobierno Electrónico 
O2:  Administración  
r :    Relación  entre el gobierno electrónico  y la administración. 
Donde:  
Variable1 : Gobierno electrónico 
Variable 2: Administración  
r: Coeficiente de Correlación de Spearman 
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M : Muestra de Estudio 
2.2 Variables operacionalización 
Tabla Nº 2 
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2.3  POBLACIÓN Y MUESTRA.   
2.3.1  POBLACIÓN 
La población está  formada por el personal Directivo, Docente  y 
Administrativo de la Institución Educativa  N°56002-Rosaspata  de Sicuani 
2018, en una cantidad de 30 Trabajadores.  
2.3.2  MUESTRA. 
Se opta de que la muestra  sea población censal es decir la muestra 
constituye 30 Trabajadores. 
Tabla N° 4: Número de profesionales que laboran en la Institución 
Educativa 56002-Rosaspata de Sicuani: 
VARONES MUJERES TOTAL 
20 10 30 
Fuente: Elaboración propia del investigador UGEL-Canchis 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la presente investigación se ha empleado las siguientes técnicas e 
instrumentos: 
Técnicas: se aplicó la técnica de encuesta para cada variable. 
Instrumento: se aplicó un cuestionario de encuesta para cada variable. 
Se aplicó la prueba piloto a 20 personas y para realizar el análisis de confiabilidad 
se uso el software estadístico IBM SPSS STATIC versión 24, los resultados 
obtenidos son los siguientes: 
 
Tabla N° 5: 






Inferencia: Teniendo en cuenta  la Tabla   N° 5 y  Como α=0,801 el 
instrumento de recolección de datos  es de  alta confiabilidad. 
 
Tabla N° 5: 




De 0, 01 a 0, 20 Muy baja 
De 0, 21 a 0, 40 Baja 
De 0, 41 a 0, 60 Moderada 
De 0, 61 a 0, 80 Alta 
De 0, 81 a 1, 00 Muy alta 
 
  
Validación por juicio de expertos. 
Los instrumentos del presente trabajo ha sido sometidos a validación de juicio 
de expertos por profesionales con grado académico de magister en el campo 
educativo, los resultados de este proceso se presentan en la siguiente tabla: 


































Del análisis de la tabla  anterior se puede afirmar que el promedio de 
valoración por juicio de expertos para los instrumentos es 75.66% lo cual 
representa la validez significativa de estos.          
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
2.5.1. Estadística descriptiva: 
Se aplicaros los estadísticos: media aritmética, mediana, moda, varianza, 
desviación estándar, gráficos de barras, circulares, etc.  
 
2.5.2. Estadística inferencial. 
Se aplicó el estadístico de alfa de Cronbach, el estadístico de Coeficiente 
de correlación lineal  de Spearman 
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III. RESULTADOS  
3.1 Análisis de las preguntas de la encuesta a las preguntas del objetivo 
general: 
Determinar Cuál es la relación entre el gobierno electrónico y la Administración en 
la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani  2018. 
 
Tabla N°1: Tabla de distribución de frecuencias de las preguntas del objetivo 
general: 
 
Relación entre el gobierno electrónico y la administración en la Institución 
Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani  2018. 
 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 6,7 6,7 6,7 
En desacuerdo 4 13,3 13,3 20,0 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
12 40,0 40,0 60,0 
De acuerdo 9 30,0 30,0 90,0 
Totalmente de acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 







  Fuente: Tabla N°1 
Interpretación: De un total de 30 profesionales encuestados, 12 opinan estar ni   
en   desacuerdo ni de acuerdo respecto a la relación entre el gobierno electrónico 
y la   administración de la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, lo 
que   equivale al 40% del total, 9 opinan estar de acuerdo  respecto a la relación 
entre el   gobierno electrónico y la administración de la Institución Educativa N° 
56002-  Rosaspata de Sicuani, lo que equivale al 30% del total, 4 opinan estar  en  
desacuerdo respecto a la relación entre el gobierno electrónico y la   
administración de la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani,  lo que 
equivale al 13,33% del total, 3 opinan estar totalmente de acuerdo respecto     a la 
relación entre el gobierno electrónico y la administración de la Institución 
Educativa   N° 56002-Rosaspata de Sicuani, lo que equivale al 10% del total, 2 
opinan estar   totalmente en desacuerdo respecto a la relación entre el gobierno 
electrónico y la   administración de la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata 
de Sicuani, lo que   equivale al 6,67% del total de profesionales encuestados.  
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3.2 Análisis respecto a las preguntas del objetivo específico 1.  
 
Establecer la relación entre el gobierno electrónico externo y la administración 
pedagógico curricular en la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani 
2018. 
 
Tabla N°2:  Tabla de distribución de frecuencias del objetivo especifico2: 
 
Relación entre el gobierno electrónico externo y la administración 
pedagógico curricular en la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de 
Sicuani 2018. 
 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 6,7 6,7 6,7 
En desacuerdo 10 33,3 33,3 40,0 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
7 23,3 23,3 63,3 
De acuerdo 8 26,7 26,7 90,0 
Totalmente de acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
  













  Fuente: Tabla N°2 
 
Interpretación: De un total de  30 profesionales encuestados, 10 opinan estar en 
desacuerdo respecto a la relación entre el gobierno electrónico externo y  la 
administración pedagógico curricular en la Institución Educativa N°  56002-  
Rosaspata de Sicuani 2018, lo que equivale al 33, 33% del total, 8 opinan estar de 
acuerdo respecto a la relación entre el gobierno electrónico   externo y la  
administración pedagógico curricular en la Institución Educativa   N° 56002-
Rosaspata de Sicuani 2018, lo que equivale al 26,67%, 7 opinan   estar ni en 
desacuerdo ni de acuerdo respecto a la relación entre el gobierno   electrónico 
externo y la  administración pedagógico curricular en la Institución   Educativa N° 
56002-Rosaspata de Sicuani 2018, lo que equivale al 23, 33%   del total,  3 opinan 
estar totalmente de  Acuerdo respecto a la relación entre el   gobierno electrónico 
externo y la  administración pedagógico curricular en la    Institución Educativa N° 
56002-Rosaspata de Sicuani 2018, lo que equivale al   10% del total, 2 opinan 
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estar totalmente en desacuerdo respecto a la relación entre el gobierno 
electrónico externo y la  administración pedagógico curricular en la Institución 
Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018, lo que equivale al 6,67% del total 
de profesionales encuestados.  
    
3.3 Análisis respecto a las preguntas del objetivo específico 2. 
 
Determinar la relación entre el gobierno electrónico interno y la administración 
comunitaria en la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
Tabla N°3: Tabla de distribución de frecuencias del objetivo especifico2: 
 
Relación entre el gobierno electrónico interno y la administración 
comunitaria en la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 
2018. 
 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 20,0 20,0 20,0 
En desacuerdo 4 13,3 13,3 33,3 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
6 20,0 20,0 53,3 
De acuerdo 10 33,3 33,3 86,7 
Totalmente de acuerdo 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
  








 Figura N° 3: 
 
 
  Fuente: Tabla N° 3. 
 
Interpretación: De un total de 30 profesionales encuestados, 10 opinan estar   de 
acuerdo respecto a la relación entre el gobierno electrónico interno y la   
Administración comunitaria en la Institución Educativa 56002- Rosaspata de   
Sicuani 2018, lo que equivale al 33,33% del total, 6 opinan estar ni en   
desacuerdo ni de acuerdo respecto a la relación entre el gobierno electrónico   
Interno y la administración comunitaria en la Institución Educativa 56002-   
Rosaspata de Sicuani 2018, lo que equivale al 20% del total, 6 opinan estar   
totalmente de acuerdo respecto a la relación entre el gobierno electrónico   interno 
y la administración comunitaria en la Institución Educativa 56002-  Rosaspata de 
Sicuani 2018, lo que equivale al 20% del total, 4 opinan estar   totalmente en 
desacuerdo respecto a la relación entre el gobierno electrónico   interno y la 
administración comunitaria en la Institución Educativa 56002-  Rosaspata de 
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Sicuani 2018, lo que equivale al 13,33% del total, 4 opinan  estar totalmente de 
acuerdo respecto a la relación entre el gobierno   electrónico interno y la 
administración comunitaria en la Institución Educativa   56002- Rosaspata de 
Sicuani 2018.   
   
3.4 Análisis respecto a las preguntas del objetivo específico 4 
 
Establecer la relación entre  el gobierno electrónico relacional y la administración 
financiera de la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
Tabla N° 4:Tabla de distribución de frecuencias del objetivo especifico 3: 
 
Relación entre  el gobierno electrónico relacional y la administración 
financiera de la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018. 
 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 3 10,0 10,0 20,0 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
11 36,7 36,7 56,7 
De acuerdo 8 26,7 26,7 83,3 
Totalmente de acuerdo 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
  








 Figura N° 5: 
 
Fuente: Tabla N° 4 
 
Interpretación: De un total de 30 profesionales encuestados 11 opinan estar   ni  
en desacuerdo ni de acuerdo respecto a la relación entre el gobierno   electrónico 
relacional y la administración financiera de la Institución Educativa   N° 56002-
Rosaspata de Sicuani 2018, lo que equivale al 36,67% del total, 8   opinan estar 
de acuerdo  respecto a la relación entre el gobierno   electrónico relacional y la 
administración financiera de la Institución Educativa   N° 56002-Rosaspata de 
Sicuani 2018, lo que equivale al 26,67% del total, 5   opinan estar totalmente de 
acuerdo respecto a la relación entre el gobierno   electrónico relacional y la 
administración financiera de la Institución Educativa   N° 56002-Rosaspata de 
Sicuani 2018, lo que equivale al 16,67% del total, 3   opinan estar en desacuerdo 
respecto a la relación entre el gobierno   electrónico relacional y la administración 
financiera de la Institución Educativa   N° 56002-Rosaspata de Sicuani 2018, lo 
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que equivale al 10% del total, 3   opinan estar totalmente en desacuerdo respecto 
a la relación entre el   gobierno electrónico relacional y la administración financiera 
de la Institución   Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani 2018, lo que equivale 
al 10% del   total de profesionales encuestados. 
  
3.5 Análisis respecto a las preguntas del objetivo específico 4 
 
Determinar la relación entre el gobierno electrónico promocional y la 
administración organizacional operativa de la Institución Educativa N° 56002-
Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
Tabla N° 5: Tabla de distribución de frecuencias del objetivo especifico4: 
Relación entre el gobierno electrónico promocional y la administración 
organizacional operativa de la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata 
de Sicuani 2018. 
 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 13,3 13,3 13,3 
En desacuerdo 2 6,7 6,7 20,0 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
6 20,0 20,0 40,0 
De acuerdo 13 43,3 43,3 83,3 
Totalmente de acuerdo 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 








Fuente: Tabla N° 5 
 
Interpretación: De un total de 30 profesionales encuestados, 13 opinan estar    de 
acuerdo respecto a la relación entre el gobierno electrónico promocional y   La 
administración organizacional operativa de la Institución Educativa N°   56002-
Rosaspata de Sicuani 2018, lo que equivale al 43, 33% del total, 6   opinan estar 
ni en desacuerdo ni de acuerdo respecto a la relación entre el   gobierno 
electrónico promocional y la administración organizacional operativa   de la 
Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani 2018, lo que   equivale al 
20% del total, 5 opinan estar totalmente de acuerdo respecto a la   relación entre 
el gobierno electrónico promocional y la administración   organizacional operativa 
de la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de   Sicuani 2018, lo que equivale 
al 16,67% del total, 4 opinan estar totalmente   en desacuerdo respecto a la 
relación entre el gobierno electrónico   promocional y La administración 
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organizacional operativa de la Institución   Educativa N° 56002-Rosaspata de 
Sicuani 2018, lo que equivale al 13,33%   del total, 2 opinan estar en desacuerdo 
respecto a la relación entre el gobierno   electrónico promocional y La 
administración organizacional operativa de la   Institución Educativa N° 56002-
Rosaspata de Sicuani 2018, lo que equivale al   6, 67% del total de profesionales 
encuestados. 
 
3.6  Prueba de Hipótesis: 
 
Prueba de Hipótesis General: 
1. Hipótesis: 
 
H0 = No existe relación significativa entre el gobierno electrónico y la 
administración de la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de 
Sicuani 2018. 
 
HA = Existe relación significativa entre el gobierno electrónico y la 
administración de la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de 
Sicuani  2018. 
 
2. Nivel de Significancia: 
α = 5% 
 
3. Valor de Prueba: 
 













Rho de Spearman Gobierno Electrónico Coeficiente de correlación 1,000 ,858
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Administración Coeficiente de correlación ,858
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De aquí Rho de Spearman = 0.858  y Sig = 0,000 
 
4. Como: P value= Sig = 0,000 < α = 0,05 
 
5. Decisión: Se rechaza H0 
 
6. Conclusión: Existe relación lineal  muy alta o muy fuerte significativa 
(considerando la tabla N°2) entre el gobierno electrónico y la 
administración de la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de 
Sicuani 2018. 
 
Tabla N° 2:  Escala de valores del coeficiente de correlación de Sperman 
 
Coeficiente de correlación de 
Spearman 
Interpretación 
0 - 0,2 Muy baja o muy débil 
0,2 – 0,4 Baja o débil 
0,4 – 0,6 Moderada 
0,6 – 0,8 Alta o fuerte 








H0 = No existe  relación significativa entre  el gobierno electrónico externo y 
la administración pedagógico curricular en la Institución Educativa 
N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
HA= Existe relación significativa entre  el gobierno electrónico externo y la 
administración pedagógico curricular en la Institución Educativa N°56002-
Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
2. Nivel de significancia: 
α = 5% 
 
3. Valor de prueba: 
Se realizo con la ayuda del SOFTWARE SPSS24. 
 










Rho de Spearman Gobierno electrónico externo Coeficiente de correlación 1,000 ,625
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Administración pedagógico 
curricular 
Coeficiente de correlación ,625
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 





De aquí Rho de Spearman = 0.62  y Sig = 0,000. 
 
4. Como: P value= Sig = 0,000 < α = 0,05. 
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5. Decisión: Se rechaza H0. 
 
6. Conclusión: Existe relación lineal  muy alta o muy fuerte 
significativa(Considerando la tabla N°2) entre el gobierno electrónico 
externo y la administración pedagógico curricular de la Institución 
Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
Prueba de Hipótesis Especifica 2: 
  
1. Hipótesis: 
H0 = No existe  relación significativa entre  el gobierno electrónico interno y 
la administración comunitaria en la Institución Educativa N°56002-
Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
HA= Existe relación significativa entre  el gobierno electrónico interno y la 
administración financiera en la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de 
Sicuani 2018. 
 
2. Nivel de significancia: 
 
α = 5% 
 
3. Valor de prueba: 
 

















Rho de Spearman Gobierno electrónico interno Coeficiente de correlación 1,000 ,779
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Administración comunitaria Coeficiente de correlación ,779
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De aquí Rho de Spearman = 0779  y Sig = 0,000. 
 
4. Como: P value= Sig = 0,000 < α = 0,05. 
 
5. Decisión: Se rechaza H0. 
 
6. Conclusión: Existe relación lineal  muy alta o muy fuerte 
significativa(considerando la tabla N°2) entre el gobierno electrónico 
interno y la administración comunitaria  de la Institución Educativa 
N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
Prueba de Hipótesis especifica 3 : 
 
1. Hipótesis: 
H0 = No existe  relación significativa entre  el gobierno electrónico relacional 
y la administración financiera en la Institución Educativa N°56002-
Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
HA= Existe relación significativa entre  el gobierno electrónico relacional y la 




2. Nivel de significancia: 
α = 5% 
3. Valor de prueba: 
Se realizo con la ayuda del SOFTWARE SPSS24. 
 














Sig. (bilateral) . ,987 
N 30 30 
Administración financiera Coeficiente de 
correlación 
-,003 1,000 
Sig. (bilateral) ,987 . 
N 30 30 
 
De aquí Rho de Spearman = 0.987  y Sig = 0,000. 
 
4. Como: P value= Sig = 0,000 < α = 0,05. 
 
5. Decisión:Se rechaza H0 
 
6. Conclusión: Existe relación lineal  muy alta o muy fuerte 
significativa(considerando la tabla N°2) entre el gobierno 
electrónico relacional  y la administración financiera de la 








Prueba de Hipótesis Especifica 4 : 
 
1. Hipótesis: 
H0 = No existe  relación significativa entre  el gobierno electrónico 
promocional y la administración organizacional operativa  en la Institución 
Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
HA= Existe relación significativa entre  el gobierno electrónico promocional y 
la administración organizacional operativa en la Institución Educativa 
N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
2. Nivel de significancia: 
 
α = 5%. 
 
3. Valor de prueba: 
 
Se realizo con la ayuda del SOFTWARE SPSS24. 
 










Rho de Spearman Gobierno electrónico 
promocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,533
**
 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 30 30 
Administración 
organizacional operativa 
Coeficiente de correlación ,533
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 30 30 




De aquí Rho de Spearman = 0.553  y Sig = 0,002. 
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4. Como: P value= Sig = 0,002 < α = 0,05. 
 
5. Decisión: Se rechaza H0. 
 
Conclusión: Existe relación lineal moderada significativa(Considerando la 
TABLA N°2) entre el gobierno electrónico promocional y la administración 






































En el presente trabajo de investigación se concluye que  Existe relación lineal  
muy alta o muy fuerte significativa  entre el gobierno electrónico y la 
administración de la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018. 
 
Similarmente la autora Blanca Jesús  JOO CHANG, en su tesis titulada: “ Análisis 
y Propuesta de Gestión Pedagógica y Administrativa con las TICS para construir 
espacios que generen conocimiento  en el Colegio Champagnat”, concluye: 
Desde el desarrollo de actitudes: ya se ha  mencionado  algunas  situaciones  
relacionadas  con  el  tema,  pero  es  vital resaltar la necesidad de un proyecto 
de valores para el trabajo con TICs. El tema de los valores sin la tecnología es de 
por si complicado para muchos docentes y padres de familia, con el uso de la 
tecnología se complica más el tema. 
 
La disposición de las máquinas posibilita o imposibilita el desarrollo de actitudes. 
Desde la generación de espacios para construir conocimientos 
El concepto de construcción del conocimiento debe ser compartido por todos los 
trabajadores y  el diseño debe partir del mismo. 
  
La meta cognición ha de ser el sustento de todo el plan de trabajo si buscamos la 
construcción a partir de los espacios de reflexión compartida. 
Los docentes viven corriendo con el tiempo y los espacios para reflexionar son 
poco atractivos en estos contextos, ante ello es necesario generar mecanismos 
que motiven estos espacios. 
 
Las actividades en el aula suelen quedar reducidas al aprendizaje de procesos 
mecánicos del uso de la herramienta informática, cuando no se tiene claridad 
sobre la importancia de la meta cognición dentro del proceso. 
 
En este trabajo de investigación se llega a la conclusión de que Existe relación 
significativa entre  el gobierno electrónico interno y la administración financiera en 
la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018. Lo propio el autor 
Cristian MESA TORRE en su tesis titulada “ La interoperabilidad como parte del 
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desarrollo del gobierno electrónico en el Perú” , ha llegado a la conclusión: La 
Política de Interoperabilidad resulta importante para la eficiencia y modernización 
del Estado, en primera instancia para fortalecer el gobierno electrónico hacia 
adentro es decir la coordinación interinstitucional de las entidades, y para el 
gobierno electrónico hacia afuera, es decir para prestar mejores servicios 
electrónicos de cara la ciudadanía propiciándola simplificación registral y el uso 
de ventanillas únicas. 
 
En el presente trabajo de investigación se deduce la conclusión de que existe 
relación significativa entre  el gobierno electrónico externo y la administración 
pedagógico curricular en la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 
2018. Al igual el autor Cristian MESA TORRE en su tesis titulada “ La 
interoperabilidad como parte del desarrollo del gobierno electrónico en el Perú” , 
concluye que La Política de Interoperabilidad resulta importante   para la 
eficiencia y modernización del Estado, en primera instancia para fortalecer el 
gobierno electrónico hacia adentro es decir la coordinación interinstitucional de 
las entidades, y para el gobierno electrónico hacia afuera, es decir para prestar 
mejores servicios electrónicos de cara a la ciudadanía propiciándola 
simplificación registral y el uso de ventanillas únicas. 
En este trabajo de investigación se infiere la conclusión de que Existe relación 
significativa entre  el gobierno electrónico promocional y la administración 
organizacional operativa en la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de 
Sicuani 2018. En forma análoga los autores Merlin Frank VALLE CACHAY, Rosa 
Eulogia VELIZ AREVALO en su tesis titulada “ Percepción de los usuarios hacia 
un modelo ONLINE E_GOVERMENT  en la UGEL 306 Rioja- año 2015”, plantean  
las siguiente conclusión: 
. La percepción de los usuarios frente al uso de un modelo de e-governmenten la 
Unidad de Gestión Educativa Local 306 Rioja expositiva. Esto se refleja en el 
deseo personal que muestra cada uno al ser interrogados sobre cuán dispuestos 
se encuentran para conocer sobre este modelo en la gestión pública, sus 
características y el impacto que se genera al aceptar el uso de herramientas 




1. La presente tesis tuvo como objetivo general: Determinar Cuál es la 
relación entre el gobierno electrónico y la Administración en la Institución 
Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani  2018. 
Para demostrar esto primero se realizó un análisis de la situación real, 
luego se aplico el instrumento de recolección de datos previamente 
validado, se  procedió al tratamiento estadístico de los datos obtenidos 
utilizando   estadísticos descriptivos e inferenciales por lo que se concluye 
que: existe relación lineal  muy alta o muy fuerte significativa entre el 
Gobierno Electrónico y la administración de la Institución Educativa 
N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018, porque el valor obtenido mediante el 
coeficiente de correlación lineal de Spearman (Rho de Spearman = 0.858  
y  Sig = 0,000, y como  P value= Sig = 0,000 < α = 0,05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula. 
Operando en forma similar que en el caso anterior se obtienen las 
conclusiones: 
 
2. Existe relación lineal  alta significativa entre  el gobierno electrónico 
externo y la administración pedagógico curricular en la Institución 
Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018,  porque el valor obtenido 
mediante el coeficiente de correlación lineal de Spearman (Rho de 
Spearman = 0.62)  y  Sig = 0,000, y como  P value= Sig = 0,000 < α = 
0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
 
3. Existe relación lineal  muy alta o muy fuerte significativa entre el gobierno 
electrónico interno y la administración comunitaria  de la Institución 
Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018, porque el valor obtenido 
mediante el coeficiente de correlación lineal de Spearman (Rho de 
Spearman = 0.779)  y Sig = 0,000, y como  P value= Sig = 0,000 < α = 




4. Existe relación significativa entre  el gobierno electrónico relacional y la 
administración financiera en la Institucion Educativa N°56002-Rosaspata 
de Sicuani 2018, porque el valor obtenido mediante el coeficiente de 
correlación lineal de Spearman (Rho de Spearman = 0.987)  y Sig = 0,000, 
y como  P value= Sig = 0,000 < α = 0,05, entonces se rechaza la hipótesis 
 nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
5. Existe relación lineal moderada significativa entre  el gobierno electrónico 
promocional y la administración organizacional operativa en la Institucion 
Educativa N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018, porque el valor obtenido 
mediante el coeficiente de correlación lineal de Spearman (Rho de  
Spearman = 0.553)  y Sig = 0,000, y como  P value= Sig = 0,000 < α = 
























1. La Institución Educativa N° 56002-Rosaspata  de Sicuani  debe 
implementar y realizar el mantenimiento correspondiente del gobierno 
electrónico en la administración de la Institución, para esto debe 
contratarse a especialistas de las Universidades o Instituciones afines para 
capacitar en e-goberment online y otros. 
 
2. La Institución Educativa N° 56002-Rosaspata  de Sicuani  debe 
implementar y hacer el mantenimiento respectivo del gobierno electrónico 
externo en la administración pedagógico curricular de la Institución, para 
esto se debe recurrir a especialistas en TIC’s aplicados al proceso 
enseñanza- aprendizaje, por ejemplo el uso de herramientas informáticas 
como: ardora, potatoes, exelearning, edilim, Jclic y otros. 
 
3. La Institución Educativa N° 56002-Rosaspata  de Sicuani  debe 
implementar y realizar el mantenimiento respectivo del gobierno electrónico 
interno en la administración comunitaria en la Institución, para esto 
contratar especialistas por ejemplo en intranet y otros. 
 
4. La Institución Educativa N° 56002-Rosaspata  de Sicuani  debe 
implementar y mantener el gobierno electrónico  relacional  y la 
administración financiera de la Institución Educativa N°56002-Rosaspata de 
Sicuani 2018, para esto contratar especialistas en interoperabilidad y otros 
afines. 
 
5. La Institución Educativa N° 56002-Rosaspata  de Sicuani  debe 
implementar y realizar el mantenimiento constante del gobierno electrónico  
promocional y la administración organizacional operativa en  la Institución 
Educativa N°56002- Rosaspata de Sicuani 2018, para esto se debe 
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ENCUESTA A DOCENTES SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
Estimado(a) COLEGA, el presente cuestionario es parte de una investigación que 
tiene por finalidad la obtención de información, acerca del Conocimiento del 
Gobierno Electrónico.. ROGAMOS LA SINCERIDAD EN SUS RESPUESTAS. 
INDICACIONES: 
Al responder cada uno de los ítems le rogamos marcar con una “X” solo una de 
las alternativas propuestas.  
 
PRIMERA PARTE: 
1. ¿Con la aplicación del Gobierno Electrónico (TICS) en la administración de 
la Institución Educativa N° 56002, se mejorara la Prestación de Servicios 
(realización de trámites)  de la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
2. ¿Con la aplicación del Gobierno Electrónico (TICS) en la administración de 
la Institución Educativa N° 56002, se mejorara el ofrecimiento de 
informaciones de la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
3. ¿Con la aplicación del Gobierno Electrónico (TICS) en la administración de 
la Institución Educativa N° 56002, se mejorara la Interacción con los 
ciudadanos(participación ciudadana) y Agentes externos de la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Al insertar el Gobierno Electrónico (TICS) en la administración de la 
Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, se mejorara el 
Funcionamiento interno de la Institución? 
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a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
5. ¿Al insertar el Gobierno Electrónico (TICS) en la administración de la 
Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, se mejorara  las 
administraciones locales de la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
6. ¿Al insertar el Gobierno Electrónico (TICS) en la administración de la 
Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, se mejorara la 
Efectividad de sus actuaciones  de la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
7. ¿Con la aplicación del Gobierno Electrónico(TICS) en la administración de 
la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani se mejorara las 
administración de la Institución ? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
8. ¿Con la aplicación del Gobierno Electrónico(TICS) en la administración de 
la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani se mejorara las 
administraciones publicas locales de la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
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9. ¿Con la aplicación del Gobierno Electrónico(TICS) en la administración de 
la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani se mejorara las 
administraciones privadas locales de la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
10. ¿Con la implementación de la NTICS en la administración de la Institución 
Educativa N° 56002 de Sicuani, se mejorara la Promoción de las 
Infraestructuras de la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
11. ¿Con la implementación de la NTICS en la administración de la Institución 
Educativa N° 56002 de Sicuani, se mejorara las actividades de fomento de 
cohesión social , empresas y  agentes sociales  de la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
12. ¿Con la implementación de la NTICS en la administración de la Institución 
Educativa N° 56002 de Sicuani, se mejorara la  promoción de una cultura 
adecuada a los nuevos paradigmas  y retos que plantea el neo modernismo  
en la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 





ENCUESTA A DOCENTES SOBRE EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y LA 
ADMINISTRACIÓN 
Estimado(a) COLEGA, el presente cuestionario es parte de una investigación que 
tiene por finalidad la obtención de información, acerca del Conocimiento del 




Al responder cada uno de los ítems le rogamos marcar con una “X” solo una de 
las alternativas propuestas.  
SEGUNDA PARTE: 
13. ¿Con la Implementación del Gobierno Electrónico(NTICS) en la 
administración de la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, 
se mejorara el proceso Enseñanza-Aprendizaje en la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
14. ¿Con la Implementación del Gobierno Electrónico (NTICS)en la  
administración de la  Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, 
se mejorara la evaluación del proceso Enseñanza-Aprendizaje en la 
Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
15. ¿Con la Implementación del Gobierno Electrónico (NTICS)en la 
administración de Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, se 
mejorara el proceso de Concreción Curricular  en la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
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16. ¿Con la Implementación del Gobierno Electrónico (NTICS)en la 
administración de la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, 
se mejoraran las Reglas de Convivencia en la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
17. ¿Con la Implementación del Gobierno Electrónico (NTICS)en la 
administración de la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, 
se mejorara el grado de Cultura impartida  en la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
18. ¿Con la Implementación del Gobierno Electrónico (NTICS)en la 
administración de la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, 
se mejorara el planeamiento, ejecución y evaluación del PEI de la 
Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
19. ¿Al insertar el Gobierno electrónico (TICS) en la administración de la 
Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, se mejoraran los  
recursos humanos en la Institución?  
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
20. ¿Al insertar el Gobierno electrónico (TICS) en la administración de la 
Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, se mejoraran  los  
recursos financieros en la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
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c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
21. ¿Al insertar el Gobierno electrónico (TICS) en la administración de la 
Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, se mejorara la 
Controlaría en  la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
22. ¿Al implementar el Gobierno Electrónico (TICS) en la administración de la 
Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, se mejoraran los 
logros de objetivos a conseguir(propósitos) de la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
23. ¿Al implementar el Gobierno Electrónico (TICS) en la administración de la 
Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, se mejoraran las 
actividades departamentalizadas (estructura) de la Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
24. ¿Al implementar el Gobierno Electrónico (TICS) en la administración de la 
Institución Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani, se mejoraran la 
efectividad, certidumbre y seriedad (proceso) en la  organización de la 
Institución? 
 
a. Totalmente  en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo o ni de acuerdo 
d. De acuerdo 





   
MATRIZ  DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
TITULO.  EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 56002-ROSASPATA  DE 
SICUAN 2018.     
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGÍA 
GENERAL 
¿Cuál es la relación entre el 
gobierno electrónico y la 
Administración en la Institución 
Educativa N° 56002-Rosaspata de  
Sicuani  2018? 
GENERAL 
Determinar Cuál es la relación entre el 
gobierno electrónico y la Administración en 
la Institución Educativa N° 56002-Rosaspata  
de Sicuani  2018. 
 
GENERAL 
Existe relación significativa entre el 
gobierno electrónico y la 
Administración en la Institución 
Educativa N°56002-Rosaspata de 
Sicuani  2018. 






Variable de estudio 2: 
La Administración 
. Pedagógico curricular 
. Comunitaria 
. Administrativa financiera 
. Organizacional operativa 
Nivel: Descriptivo. 
Tipo: 
El nivel de investigación básico-descriptivo   
Diseño:  
Correlacional. 
                               O1 
 
M                              r 
 
g          O2 
Donde: 
M. Muestra de estudio 
O1:Gobierno  Electrónico 
O2:Administracion 
r :relación directa entre el Gobierno 
Electrónico  y la administración. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población:  
La población censal está constituida por  
trabajadores  I.E. Nº 56002-Rosaspata de 
Sicuani 2018. 
 





TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 
DE DATOS 
Técnica.                         Instrumento 
Análisis documental   -  Ficha documentario. 
Encuestas                  -  cuestionario 
Observación              - Ficha de observación 
MÉTODOS  DE ANÁLISIS DE DATOS. 
Para el procesamiento de datos se 
 
 utiliza el paquete estadístico  SPSS-24 
ESPECÍFICOS 
Problema especifico1: 
¿Cuál es la relación entre el 
gobierno electrónico externo y 
la administración pedagógico 
curricular en la Institución 
Educativa N° 56002-Rosaspata 
de  Sicuani 2018? 
Problema especifico2: 
¿Cuál es la relación entre el 
gobierno electrónico interno y la 
administración comunitaria en la 
Institución Educativa N° 56002  
de Sicuani 2018? 
Problema especifico 3: 
¿Cuál es la relación entre el 
gobierno electrónico relacional y 
la administración financiera de 
la Institución Educativa N° 
56002-Rosaspata de Sicuani 
2018? 
Problema especifico 4: 
¿Cuál es la relación entre el 
gobierno electrónico 
promocional y la administración 
organizacional operativa de la 
Institución Educativa N° 56002-
Rosaspata de Sicuani 2018? 
 
ESPECÍFICOS 
Objetivo Especifico 1: 
Establecer la relación entre  el gobierno 
electrónico externo y la administración 
pedagógico curricular en la Institución 
Educativa N° 56002-Rosaspata de Sicuani 
2018. 
Objetivo especifico 2: 
Determinar la relación entre el gobierno 
electrónico interno y la administración 
comunitaria en la Institución Educativa 
N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018. 
Objetivo especifico 3: 
 
Establecer la relación entre  el gobierno 
electrónico relacional y la administración 
financiera de la Institución Educativa 
N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018 
Objetivo especifico 4: 
Determinar la relación entre el gobierno 
electrónico promocional y la 
administración organizacional operativa de 
la Institución Educativa N° 56002-
Rosaspata de Sicuani 2018 
ESPECÍFICOS 
Hipótesis especifica 1: 
Existe relación significativa entre  el 
gobierno electrónico externo y la 
administración pedagógico curricular 
en la InstitucionEducativaN°56002-
Rosaspata de Sicuani 2018. 
Hipótesis especifica 2: 
Existe relación significativa entre  el 
gobierno electrónico interno y la 
administración comunitaria en la 
Institución Educativa N°56002-
Rosaspata de Sicuani 2018. 
Hipótesis especifica 3: 
Existe relación significativa entre  el 
gobierno electrónico relacional y la 
administración financiera de la 
Institución Educativa N°56002-
Rosaspata de Sicuani 2018. 
Hipótesis especifica 4: 
Existe relación significativa entre el 
gobierno electrónico promocional y 
la administración organizacional 
operativa de la Institución Educativa 
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